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Uspješno proizvoditi za EU
USPJEŠNO PROIZVODITI ZA EU
LISSNER PROJEKTNI BIRO NUDI „FULL- SERVICE“-
USLUGE, KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTIRANJE 
MESNIH PRERAĐIVAČKIH POGONA U HRVATSKOJ.
Europska Unija se širi. Hrvatskim poduzećima 
otvara se novo tržiste s velikim mogućnostima. S 
novim tržištem dolaze i nove odrednice – posebno 
za industrije koje se bave preradom mesa. Europske 
smjernice za higijenu su zahtjevne i traže prilagođa-
vanje proizvodnih procesa i proizvodne okoline. To 
se često odnosi kako na strojeve tako i na zgrade i 
za njih vezane tehničke uređaje. Za planiranje i rea-
lizaciju ovih procesa prilagođavanja svrsishodno je 
uključiti kompetentne i iskusne partnere. 
Projektni biro Lißner specijalizirao se za projektira-
nje, realizaciju i savjetovanje mesnih prerađivačkih 
poduzeća. Racionalizacija, proširenje ili izgradnja 
novog pogona za proizvodnju prehrambenih pro-
izvoda je izrazito kompleksan proces, uvjetovan 
mnogim faktorima. Sve mjere potrebno je koncen-
trirati oko planirnja procesa i tehničke izvedbe gra-
đevinskog objekta, usko povezano s građevinskim 
planom. Ovaj interdisciplinarni zadatak zahtijeva 
od projektnog biroa Lißner posebne kompetencije i 
iskustvo koje je specifično
za tu branšu.
Mnoge zakonske odre-
dbe i norme moraju biti 
uzete u obzir – posebno 
ako se radi o internacio-
nalnim projektima. Naši 
stručnjaci su se posebno 
specijalizirali da prilikom 
planiranja uvažavaju odgo-
varajuće EU-smjernice i 
USDA-norme:
• Izgradnja novih pogona, 
rekonstrukcija i proširenje 
postojećih pogona za pre-
radu mesa
• Planiranje i provođenje 
postupaka racionalizacije
• Koncepti rješenja problema pitkih i otpadnih voda
• Postizanje kvalitativno sigurnosnih sustava pre-
ma DIN ISO 9000
• kao i upravljanje sustavima za zaštitu okoline 
(Öko-Audit)
• Ispostavljanje svih potrebnih zahtjeva za EU-
dozvolu
• Podrška kod certificiranja prema International
Food Standard (IFS) i EFSIS
• Obrada HACCP-koncepta
• Nakon završetka projekta nudi se daljnje savje-
tovanje i servisna usluga.
Projektni biro Lißner je do sada realizirao projekte 
za više od 200 klijenata – u Njemačkoj i u inozem-
stvu. Projekti se odnose na klaonice, rasjekaone i 
pogone za preradu mesa u Litvi, Grčkoj, Ukrajini, 
Sloveniji i Hrvatskoj. Klijenti Lißner-projektnog biroa 
su kako koncerni, tako I poduzeća srednje veličine. 
Mnoge od ovih firmi su već dugo godina naše stalne
zadovoljne mušterije.
Permanentno orijentiranje Lißner-projektanata ka 
tržištu, garantira kupcu primjenu modernih, ekono-
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mičnih tehnologija i uređaja. 
U rješenjima, koja su “skroje-
na” prema zahtjevima kupca, 
specijalisti projektnog biroa 
Lißner, koji su objektivni s 
obzirom na izbor opreme, 
traže optimalne strojeve i ure-
đaje.
Da bi svojim kupcima ponu-
dili maksimum s obzirom 
na kvalitetu i izbor, odluka o 
izboru se donosi na osnovu 
mnogobrojnih ponuda proi-
zvođača opreme. Posebno 
je interesantna suradnja s 
firmom Krois & Söhne, ispo-
ručiteljem inovativnih strojeva 
i tehnologija. Firma, čije je 
sjedište u Tirolu, Austrija s 
predstavništvima u Hrvatskoj, 
Sloveniji i ostalim zemljama 
bivše Jugoslavije, specijalizi-
rala se unatrag 35 godina na 
području prerade mesa i pro-
izvodnje prehrambenih proi-
zvoda i nudi visoko moderna 
tehnološka rješenja za kla-
onice, rasjekaone, preradu i 
pakovanje. Ovaj nedostižni 
“know-how” dopunjava se 
izvrsnom servisnom službom 
i ekspeditivnom isporukom 
rezervnih dijelova, kao i kompetentnim programom 
za obuku kadrova svojih kupaca. Ova ponuda dopu-
njava se na perfektan način uslugama projektnog 
biroa Lißner.
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rati o svojim uslugama. Kontaktirajte nas ili posjetite 
na našoj web-stranici (www.Lissner-Ingbuero.de).
Bit će nam drago ako nam date priliku da Vas 
podržimo u Vašim mjerama za održanje EU-smjer-
nica i USDA-normi.■
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